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Abstrak 
 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah sistem peramalan yang kurang 
tepat, ditinjau dari tingkat error yang dihasilkan dan juga tidak berdasar pada suatu 
metode tertentu dimana semuanya itu dari segi waktu juga lama karena masih manual. 
Hal itu karena peramalan demand masa depan hanya didasarkan pada intuisi bagian 
marketing. Selain itu perencanaan produksi harian juga masih menggunakan cara 
manual sehingga akan memakan waktu. Karena itu penulis merasa perlu untuk 
mengusulkan aplikasi software mengenai peramalan dan perencanaan produksi harian 
dengan metode disagregat tersebut sehingga error yang dihasilkan dapat diminimasi, 
biaya lebih diminimumkan dan waktunya akan lebih singkat. 
Adapun aplikasi software ini menggunakan pendekatan object-oriented. 
Kemudian metode perhitungan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengatasi peramalan ini adalah: (1) metode Double Exponential Smoothing Dua 
Parameter Dari Holt, (2) metode Double Moving Average (DMA), (3) metode Triple 
Eksponensial Smoothing Metode Quadratic Satu-Parameter dari Brown, dan (4) metode 
Triple Eksponensial Smoothing Tiga Parameter dari Winter. Untuk pengukuran tingkat 
error berdasarkan pada: (1) Mean Absolute Percentage Error (MAPE), (2) Mean Square 
Error (MSE), (3) Mean Absolute Deviation (MAD). Kemudian untuk perhitungan 
agregat, metode yang digunakan adalah metode transportasi sedangkan untuk 
perhitungan disagregasi, metode yang digunakan adalah disagregasi type ke end item. 
Dari peramalan saat ini persentase tingkat error yang dihasilkan sekitar 75% 
sedangkan dari metode peramalan yang dicari, kita mendapatkan persentasenya hanya + 
15%. Selain itu waktu antara menggunakan cara manual yang berdasarkan intuisi tentu 
saja akan jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan aplikasi yang serba lebih 
cepat dan instan. Dengan demikian terlihat bahwa aplikasi ini lebih menguntungkan bagi 
perusahaan. 
Kata Kunci: sistem, perencanaan, pola data, peramalan, error, agregasi, disagregasi. 
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